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Ringkasan
• Daftar Presensi (pd webex meeting full fitur)
• Menu Utama
• Menu Presensi kehadiran
• Mengunduh Berkas
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Daftar Presensi
Dua jenis presensi
1. Presensi Menggunakan SSO Undip, 
dengan cara menampilkan QR-code 
pada screen yg telah kita sharing
2. Presensi setelah kelas selesai
dilaksanakan (menggunakan webex
meeting report)
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Presensi menggunakan SSO Undip
1. Masuk SSO Undip
2. Mulai Kelas
3. Generate QR Code
4. Screen sharing pilih -> 
Browser yg sedang dipakai utk
Login SSO
5. Mhs dipersilakan utk presensi
# screen sharing dapat dipilih:
• Screen atau
• Salah satu aplikasi, pd contoh
saya menggnukan browser
Safari utk SSO Undip
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Perkuliahan kelas daring
Memulai Perkuliahan dan 
memberikan materi perkuliahan
Menutup perkuliahan
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Menu Presensi Kehadiran
1. Klik menu Home, lalu
2. Klik menu INSIGHTS
3. Kemudian sisi kanan
4. Klik Menu view more
5. Setelah itu tampilan menjadi
spt gambar kedua
6. Klik Webex Recording
Reports
Gambar 1
Gambar 2
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Memilih daftar presensi
1. Setelah klik meeting recording 
report akan muncul menu 
pilihan reports waktu
perkuliahan yg diinginkan
2. Klik display report
3. Pilih daftar presensi yang
diinginkan
4. Kemudian akan muncul
(sebagian) peserta yang telah
hadir online dg fields yg
penting: nama dan waktu
access serta metode access.
5. Untuk mengunduh daftar
lengkap presensi-> klik
EXPORT pada menu kanan
atas
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Mengunduh berkas presensi kehadiran
1. Klik eksport
2. Maka data akan
terunduh dengan
format .csv
3. Buka dengan file excel
4. Akan muncul data spt
pd gambar
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Selesai
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